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Anche per i laterizi la scheda tecnica di prodotto, sviluppata nell’ambito del progetto INNOVance, assume 
un ruolo fondamentale a supporto della progettazione e della gestione delle informazioni nelle diverse fasi 
del processo edilizio. L’insieme di dati contenuti in ciascuna scheda sarà associato alla rappresentazione di 
oggetti innovativi di tipo BIM 'Building Information Model' 
 
Il progetto di ricerca INNOVance, promosso dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e finanziato 
dal Ministero per lo Sviluppo Economico, prevede, tra i vari obiettivi, la creazione del primo «database 
unificato» dell’edilizia, open-source e condiviso da tutti gli operatori del settore: committenti pubblici e 
privati, imprese di costruzione, professionisti e produttori di component i per l’edilizia   e potenzialit  del 
sistema, cos  come lo si sta organizzando, sono molteplici  il linguaggio uni oco, le informazioni 
standardizzate contenute in un unico sistema facilmente accessibile, la personalizzazione delle informazioni 
legate a singole rappresentazioni di oggetti (modelli BIM - Building Information Modelling) costruttivi, 
progetti o commesse. 
 
Figura 1 - La scheda tecnica all’interno del processo INNOVance (modello Building Information Modelling 
M01- per gentile concessione del Prof. E. Arlati del Politecnico di Milano).  
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Nella figura     sc ematizzato il percorso, totalmente inno ati o, in cui si inserisce la sc eda tecnica 
INNOVance, non più mero strumento di informazione ma fondamento per la progettazione e la gestione 
delle informazioni. Il prodotto finale di questo progetto   un data ase accessi ile tramite un portale e , 
contenente le più svariate informazioni di tutti i prodotti da costruzione attualmente disponibili sul mercato 
italiano   a forza di questo data ase risiede, principalmente, nell’a er attri uito un «nome univoco» a 
ciascun prodotto: Nome Complesso INNOVance (denominazione e codifica univoca secondo la norma UNI 
  337 2009 “Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, 
attività e risorse”)  
Il nome INNOVance assegnato ad ogni prodotto   costituito da un set di caratteristic e (7 per l’esattezza) 
che ne individuano la famiglia merceologica e che, congiuntamente alle informazioni contenute nella 
scheda tecnica a esso associata, lo identificano compiutamente e in maniera univoca, senza possibilità di 
errore o di confusione con un differente prodotto. Attraverso la collaborazione tra vari centri di ricerca 
(Politecnico di Milano, Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle  Ricerche, 
Politecnico di Torino, Uni ersit  “Federico II” di Napoli) e associazioni di categoria dei produttori di 
materiali per l’edilizia (tra cui ANDI ), sono state definite le caratteristic e peculiari c e de ono essere 
attribuite ad un prodotto da costruzione perché esso sia definito e identificato univocamente. Per quanto 
concerne gli aspetti di natura terminologica e semantica inerenti alla denominazione univoca di ciascun 
prodotto, ITC-CNR ha provveduto a verificare la rispondenza tra i termini uti lizzati in INNOVance e quelli 
presenti nella normativa nazionale e comunitaria vigente. Come risultato finale del progetto, l’utente del 
portale INNOVance a r  da anti a s  due possi ilit   prendere un prodotto con un codice gi  esistente 
oppure creare ex-novo un codice per il suo prodotto con uno strumento apposito che lo guiderà nella 
definizione della denominazione. A questo oggetto, per completarne le necessarie informazioni 
tecnologiche e prestazionali sarà poi possibile associare una o più schede tecniche. Si riporta nelle tabelle I 
ed II il caso della denominazione e codifica di due prodotti in laterizio:  un blocco per muratura e di una 
tegola per coperture discontinue. 
        
Tabelle - Esempio di codifica: I) a sinistra, per un elemento per muratura; II) a destra, per un 
prodotto per coperture discontinue. 
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Il nome e il codice identificano, quindi, una famiglia di prodotti da costruzione che contengano le 
caratteristiche definite dai sette campi standardizzati: elementi da muro, tegole, pavimenti, etc. Per 
rendere non am igua l’informazione, fino ad arri are allo specifico elemento di ciascun produttore,    per  
necessario associare a questa denominazione una specifica scheda tecnica, per sua natura ben più 
dettagliata della codifica.  
 a  sc eda tecnica per i prodotti da costruzione» INNOVance  stata s iluppata in am ito UNI, do e   stato 
costituito un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione dei partner INNOVance e di altre associazioni di 
categoria dei produttori, allo scopo di definire i contenuti informativi fondamentali e volontari della scheda, 
sia per i prodotti marcati CE sia per quelli non marcati  a sc eda tecnica  composta da una serie di sezioni, 
omogenee per argomento, in cui, oltre ai dati essenziali predefiniti, il produttore potrà inserire ogni 
informazione utile a identificare e far conoscere approfonditamente il proprio prodo tto perché possa 
essere più facilmente scelto dal progettista, dall’impresa o dal committente, oltre a essere li ero di inserire 
tutta una serie di informazioni aggiuntive atte a rendere il suo prodotto ancor più appetibile al mercato. In 
combinazione con la scheda tecnica il produttore può, inoltre, compilare una «guida alla corretta posa in 
opera/installazione, uso, manutenzione e dismissione» in cui sono contenute informazioni relative a messa 
in opera, manutenzione, corretto uso e dismissione. 
 
Figura 2 - Prototipo di una scheda tecnica  INNOVance  per «tegola portoghese liscia rossa».  
 e informazioni su un prodotto non si esauriscono con la sc eda tecnica    infatti in fase di 
implementazione un sistema, sempre collegato al portale web INNOVance, che permetta di inserire e 
gestire ulteriori informazioni che, per loro natura, possono variare lungo il ciclo di vita del prodotto, in 
riferimento, soprattutto, alla commercializzazione e all’impiego su uno specifico  ene edilizio  Denominati 
in gergo tecnico «attributi informativi», questi spaziano dai costi alla manutenzione e sono oggigiorno 
sempre più importanti per le imprese di costruzione e per i committenti pubblici e privati.  
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Il prodotto come componente industriale, rappresentato nella scheda tecnica , di enta parte del più 
complesso manufatto edilizio e si arricc isce nel data ase INNOVance di ulteriori attri uti in funzione del 
suo impiego effetti o nella  ita dell’edificio o dell’infrastruttura di cui   entrato a far parte  
Il portale INNOVance non si rivolge solo ai produttori di componenti ma anche a fornitori, progettisti, 
imprese, committenti e gestori di patrimoni immo iliari  Un’impresa di costruzioni potr , dunque, a  alersi 
di questi attributi in aggiunta alla scheda tecnica del produttore e , a partire da questi, ampliare la sua 
struttura manageriale, ottenendo velocemente dati utili a organizzare i progetti futuri, basandosi sui propri 
dati storici, salvati e gestiti nella parte privata del portale. Le interrogazioni che un utente potrà fare  
attra erso il portale sono numerose e cali rate in ase all’utente stesso, in modo da renderle il più possi ile 
efficaci, garantendo la possi ilit  non solo di fare ricerc e su un prodotto specifico ma anc e su un’intera 
categoria, ad esempio su degli elementi per manto di copertura discontinuo, senza specificare che essi 
siano tegole portoghesi o marsigliesi oppure coppi. 
INNOVance può essere visto dai vari operatori del settore come un sistema «low -cost» e «high-
performance» per accedere a un nuovo modo di gestire le varie fasi del processo edilizio, dal concepimento 
alla dismissione al termine della vita utile. Non tutti i produttori, le imprese o gli studi di progettazione 
possono, infatti, disporre di strumenti avanzati per la gestione di commesse e un  sistema come questo 
potrebbe permettere ad imprese modeste di accedere a commesse più grandi e articolate e non solo ad 
appalti di infrastrutture minori. Anche le stazioni appaltanti (pubbliche e private) potrebbero trarne 
significativo vantaggio, abbattendo sensi ilmente i costi ed ottimizzando l’intero processo in termini di 
tempistica e qualità. 
Per ulteriori approfondimenti è possibile:  
- scaricare l’articolo “La scheda prodotti interattiva di INNOVance” di A. Pavan, F. Re Cecconi, S. Maltese, E. 
Oliveri, G. Aracri, M. T. Guaglianone, pubblicato su “Costruire in Laterizio”, n. 155, dicembre 2013 (Tecniche 
Nuove); 
- consultare il sito web istituzionale del progetto INNOVance, http://innovance.it/it.  
 
